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ABSTRAK 
Niken Supraba, E 0011225, 2015. KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRELAND ON AIR 
TRANSPORT PRECLEARANCE 2009 DITINJAU DARI HUKUM 
INTERNASIONAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian terhadap pelaksanaan 
Agreement between the Government of the United States and the Government of 
the Republic of Ireland on Air Transport Preclearance 2009 ditinjau dari hukum 
internasional. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis 
data yang digunakan yaitu data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan 
silogisme deduksi. 
Pelaksanaan Agreement between the Government of the United States and the 
Government of the Republic of Ireland on Air Transport Preclearance 2009 tidak 
sesuai dengan Article 3.c dan Article 22 Konvensi Chicago 1944 dan pengakhiran 
perjanjian ini dapat dilakukan menggunakan dasar invaliditas atau asas Rebus sic 
stantibus Konvensi Wina 1969. 
Kata kunci : Preclearance, Extraordinary rendition, International law 
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ABSTRACT 
Niken Supraba, E 0011225, 2015. A RESEARCH ON IMPLEMENTATION 
OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRELAND ON 
AIR TRANSPORT PRECLEARANCE 2009 ACCORDING TO 
INTERNATIONAL LAW. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. 
This study aimed to determine a research on implementation of Agreement 
between the Government of the United States and the Government of the Republic 
of Ireland on Air Transport Preclearance 2009 according to international law. 
This study is a normative legal study using descriptive research. Author used 
secondary data, which includes primary and secondary legal materials, and 
tertier legal material. The technique of data collection was library research. The 
data anlysis was using deductive syllogism. 
Implementation of Agreement between the Government of the United States 
and the Government of the Republic of Ireland on Air Transport Preclearance 
2009 is violating Article 3.c and Article 22 Chicago Convention and the proposal 
to terminate the agreement can be done by using legal ground of invalidity and 
Rebus sic stantibus principle according to Vienna Convention 1969. 
Keyword(s) : Preclearance, Extraordinary rendition, International law 
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